























































國加州大學洛杉磯分校社會學系教授 Michael Mann 蒞臨，為研討會做專題演講，以下節錄中
文摘要。
Taiwan in the Web of Empires:
Chinese, American and Capitalism
Michael Mann
Distinguished Professor of Sociology, UCLA

























































logistical infrastructures on the ground)來對市民










灣作為一個事實上的富國(a rich de facto sta-
te），其代表性卻被另一個更強大的國家所
宣稱。作者首先分析台灣作為民族國家的條
件，認為島內的基礎建設與島內居民之間密
集的互動網絡可以提供該地區作為民族國家
的物質基礎；此外，台灣奉行的資本主義與
民主的意識形態正可與中國大陸的共產主義
帝國夾縫中的台灣
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意識形態對抗，並有助於台灣島內興起一種
集體認同。這種集體認同使島內人民逐漸將
國家的主權視為一種道德上的權利，而這也
正是當代（民族國家時期）世界各地最主要
的政治意識形態。另一方面，作者則指出中
國大陸內部的民族主義也同步高漲，認為台
灣是中國作為一個民族國家完整性之中所不
可欠缺的一部份。作者進而斷言，兩岸的發
展與互動最危險之處，在於雙方皆誤以為這
種對主權認定上的歧見只是少數領袖人物所
煽動的主張。
作者接著分析台灣在中、美博奕過程中
所代表的利益，並指出台灣在中、美兩帝國
角力的國際秩序中所受到的發展限制。在分
析中、美的軍事實力與中、台兩方對美國所
代表的利益之後，作者認為一旦兩岸發生衝
突，美國雖然有能力防衛台灣，卻不見得有
意願犧牲美國的利益來介入台海的戰爭。不
過，中國在武力攻台後是否可以完全避開美
軍的介入，也存有兩種風險。首先，中國出
兵台灣形同侵犯了美國帝國主義所代表的民
主文化優越論的意識形態，使美國不得不捍
衛其民主伙伴。另一種風險是，美國可能會
認為若不阻止中國的出兵，將有損美國的聲
譽。這是基於美國仍然深陷一種意識形態，
仍然處處以自由世界的領袖自居之故。除了
中、美之間博奕的結果可能影響台海局勢之
外，作者認為兩岸因為彼此資訊不足而造成
雙方決策結果的不確定性，也會影響台海局
勢的走向。從目前的發展看來，未來美國在
判定誰才是片面的侵略者的時候恐將更加棘
手，而這也是兩岸關係的新危機。
最後，作者認為兩岸在未來的發展上，
雙方除了增進彼此的瞭解，也必須強化各種
權力運作的知識，才能有效化解台海的僵局。
（整理：龔南蕙）
